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ABSTRAK 
Vesty Salafiyah, ANALISIS TEKNIK PERMAINAN BOLAVOLI PUTRI 
PROLIGA DI SURAKARTA JAWA TENGAH TAHUN 2013  
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2013 
            Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : Analisis teknik permainan 
Bolavoli Putri Proliga di Surakarta Jawa Tengah Tahun 2013 dan karakteristik 
permainan yang menentukan keberhasilan suatu tim. 
            Penelitian ini menggunakan metode causal comparative. Sumber data dari 
penelitian ini adalah pemain putri pada Proliga di Surakarta Jawa Tengah Tahun 
2013 dengan melibatkan 7 tim putri yaitu Jakarta BNI 46, Jakarta Electric   PLN, 
Jakarta Pertamina Energi, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta TNI AU, Gresik 
Petrokimia, Manokwari LNG Tangguh. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi dan analisis dokumen selama pertandingan berlangsung khususnya pada 
saat pertandingan putri Proliga di Surakarta Jawa Tengah tahun 2013 yang 
meliputi teknik : (1) Smash. (2) Block. (3) Service. (4) Passing (5) Umpan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah mencari persentase yang diperlukan 
untuk melakukan macam-macam teknik dalam bolavoli. 
            Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Pada 
pertandingan pertama antara Manokwari Valeria Papua Barat melawan Greik 
Petrokimia dimenangkan oleh Gresik Petrokimia dengan persentase karakteristik 
serangan 60,97% dan bertahan 46,18%, dan Manokwari dengan persentase 
serangan 58,21% dan bertahan 34,89%. (2) Pada pertandingan kedua antara 
jakarta Pertamina Energi melawan Jakarta BNI 46 dimenangkan oleh Jakarta 
Pertamina Energi dengan persentase karakteristik serangan 58,52% dan bertahan 
39,81%, dan Jakarta BNI 46 dengan persentase serangan 55,39% dan bertahan 
39,49%. (3) Pada pertandingan ketiga antara Manokwari Valeria Papua barat 
dengan Jakarta Popsivo PGN dimenangkan oleh Manokwari Valeria Papua Barat 
dengan persentase karakteristik serangan 62,55% dan bertahan 41,8%, dan Jakarta 
Popsivo PGN dengan persentase karakteristik serangan 59,45% dan bertahan 
41,09%. (4) Pertandingan keempat antara Jakarta TNI AU melawan Jakarta 
Electric PLN dimenangkan oleh Jakarta Electric PLN dengan persentase 
karakteristik serangan 60,53% dan bertahan 38,47%, dan Jakarta TNI AU dengan 
karakteristik serangan 53,07% dan bertahan 37,71%. (5) Pada pertandingan 
kelima antara Gresik Petrokimia melawan Jakarta BNI 46 dimenangkan oleh 
Gresik Petrokimia dengan karakteristik serangan 60,97% dan serangan 46,18%, 
dan Jakarta BNI 46 dengan karakteristik serangan 60,57% dan serangan 34,43%. 
(6) Pada pertandingan keenam antara Jakarta Pertamina Energi melawan Jakarta 
Electric PLN dimenangkan oleh Jakarta Pertamina Energi dengan persentase 
karakteristik serangan 61,13% dan serangan 40,32%, dan Jakarta Electric PLN 
dengan karakteristik serangan 60,08% dan bertahan 30,29%. 
Persentase teknik permainan bolavoli putri Proliga di Surakarta Jawa 
Tengah Tahun 2013. (a) Smash dengan rata-rata 84,10%. (b) Block dengan rata-
rata 10,76%. (c) Service dengan rata-rata 90,27%, (d) Passing dengan rata-rata 
57,58%. Adapun dari analisis data diperoleh teknik untuk menentukan latihan 
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sebagai berikut, (a) Quicker terbaik dalam permainan Bolavoli Putri Proliga di 
Surakarta Jawa Tengah tahun 2013 dengan tingkat keberhasilan 90%. (b) Open 
Spike terbaik dalam permainan Bolavoli Putri Proliga di Surakarta Jawa Tengah 
tahun 2013 dengan tingkat keberhasilan 73,53%. (c) Blocker terbaik dalam 
permainan Bolavoli Putri Proliga di Surakarta Jawa Tengah tahun 2013 dengan 
tingkat keberhasilan 61,76%. (d) Service terbaik dalam permainan Bolavoli Putri 
Proliga di Surakarta Jawa Tengah tahun 2013 dengan tingkat keberhasilan 62,5%. 
(e) Set upper terbaik dalam permainan Bolavoli Putri Proliga di Surakarta Jawa 
Tengah tahun 2013 dengan tingkat keberhasilan 70%. (f) Libero terbaik dalam 
permainan Bolavoli Putri Proliga di Surakarta Jawa Tengah tahun 2013 dengan 
tingkat keberhasilan receive 85,2% dan dig 50%. Adapun dari analisis data 
diperoleh karakteristik permainan sebagai berikut : (a) Karakteristik penyerangan 
terbaik dalam permainan bolavoli putri Proliga di Surakarta Jawa Tengah Tahun 
2013 dengan persentase 62,55%. (b) Karakteristik bertahan terbaik dalam 
permainan bolavoli putri Proliga di Surakarta Jawa Tengah Tahun 2013 dengan 
persentase 46,18%. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : bolavoli, teknik, proliga. 
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ABSTRACT 
Vesty Salafiyah. ANALYSIS OF VOLLEYBALL’S WOMEN TECHNIQUE 
ON PROLIGA IN SURAKARTA, CENTRAL JAVA IN 2013 YEAR. Research 
Paper, Surakarta: School of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University of Surakarta, July 2013 
            This Objective of this research is to know : the analysis of volleyball’s 
women tehnique on Proliga in Surakarta, Central Java in 2013 year and the 
characteritics of game which is decide succes in a team. 
            This reasearch used causal-comparative method. Data source of this 
research is womens player in volleyball championship on Proliga in Soli, Central 
Java in 2013 year by involved 7 team, there are Jakarta BNI 46, Jakarta Electric   
PLN, Jakarta Pertamina Energi, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta TNI AU, Gresik 
Petrokimia, Manokwari LNG Tangguh. Technique of collecting data are doing 
observation adn analyze of document since the competition of Proliga in 2013, 
especially when women’s competition is going on which have technique : (1) 
Smash. (2) Block. (3) Service. (4) Passing (5) Set-up. Technique for analyzing 
data is finding of the [ercentage that need to do the kinds of technique in 
volleyball. 
            Based on the observation, it can be conclude as follows: (1) In the first 
game between Valeria Manokwari Papua Barat against Gresik Petrokimia, Gresik 
Petrokimia was won by the characteristics of the attack percentage 60.97% 
46.18% and survive, and Manokwari Valeria papua Barat with an attack 
percentage of 58.21% and 34.89% survive. (2) In the second match between 
Jakarta Pertamina Energi against Jakarta BNI 46 won by Jakarta Pertamina 
Energy with the characteristics of an attack percentage of 58.52% and 39.81% 
survive, and Jakarta BNI 46 with an attack percentage of 55.39% and 39.49 
persist %. (3) In the third match between Valeria Manokwari of West Papua by 
Jakarta Popsivo PGN won by Valeria Manokwari of West Papua with a 
percentage of 62.55% and the characteristics of the attack survived 41.8%, and 
Jakarta Popsivo PGN with 59.45% percentage of characteristic attacks and 
survive 41.09%. (4) The fourth match between Jakarta TNI AU against Jakarta 
Electric PLN Jakarta Electric PLN won by the characteristics of the attack 
percentage 60.53% 38.47% and survive, and Jakarta TNI AU with characteristic 
attack and defense 37.71% 53.07% . (5) In the fifth match between Gresik 
Petrochemical against Jakarta BNI 46 won by the characteristics of the attack 
Petrochemicals Gresik 60.97% and 46.18% attack, and Jakarta BNI 46 with the 
characteristics of the attack 60.57% 34.43% and attack. (6) In the sixth match 
between Jakarta Pertamina Energy against Jakarta Electric PLN won by Jakarta 
Pertamina Energy with characteristic attack percentage 61.13% 40.32% and 
attack, and Jakarta Electric PLN 60.08% with the characteristics of the attack and 
survive 30.29 % 
Percentage of volleyball’s women technique on Proliga in Surakarta, 
Central Java in 2013 year are : (a) Smash’s average 84,10%. (b) Block’s average 
10,76%. (c) Service’s average 90,27%. (d) Passing’s average 57,58%. From the 
analyzing data can be obtained technique for decide of training as follows; (a) the 
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best Quicker in volleyball’s women technique on Proliga in Surakarta, Central 
Java in 2013 with the level of success 90%. (b) the best Open Spike in 
volleyball’s women technique on Proliga in Surakarta, Central Java in 2013 with 
the level of success 73,53%. (c) the best Blocker in volleyball’s women technique 
on Proliga in Surakarta, Central Java in 2013 with the level of success 61,76%. (d) 
the best Service in volleyball’s women technique on Proliga in Surakarta, Central 
Java in 2013 with the level of success 62,5%. (e) the best Set upper in volleyball’s 
women technique on Proliga in Surakarta, Central Java in 2013 with the level of 
success 70%. (f) the best Libero in volleyball’s women technique on Proliga in 
Surakarta, Central Java in 2013 with the level of success in receive 85,2% and dig 
50%. On the other hand, from the analyzing data can be obtained the game’s 
characteristics: (a) the best aggression characteristics in volleyball’s women 
technique on proliga in Surakarta, Central Java in 2013 with the percentage 
62,55%, (b) the best defend characteristics in volleyball’s women technique on 
proliga in Surakarta, Central Java in 2013 with the percentage 46,18%. 
 
 
 
 
Keywords: volleyball, techniques, Proliga. 
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MOTTO 
 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
 
 To be old and wise you must first have to young and stupid 
(Penulis) 
 
           
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
(Departemen Agama Republik Indonesia) 
 
 You can close your eyes to the things you don’t want to see, but you can’t 
close your heart to the things you don’t want to feel. 
(Jhonny Depp) 
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